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?このマ ヲーが目印のこんどのBS7')ナは、いろいろつなげる。だから、
BSしながらいろも吟できる。例えば、BS壷見ながらLDをダピン弘
スタージャッヲセレヲター肉離だから、リモコンひとつで簡単にできる。
いわば、BS時刊を先取材る新ビデオです。
Bsr杏里のアリー ナJ
まだまだある。曹れれ簡単の先進徳能。
⑨曹の日勧っかり乱める'BSKンポジシヨλ
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新L心時代の不劃産情想実現システム(ランド)。
いま首都圏在中心に、.1<，と司陣車力、且体化しています.
新L'、時代に向けて，'j:企業に求められてνるもの。そのひtつに
ィ、動産戦時があり手す.企車の立地‘全社機情の集約・統合、
きら6こは効'l1化の追求な1'.不動産を経首資額tLて高度に.有効
に活用Lて唱しそん主戦略的構想が重要な意昧をらってt、るのです.
〈ランド)IS.このような企阜のエーズにテ'<ベロッバ-tしての大車
の総合力を駆使した新い羽慎重健軍t多彩主開発メエューでお応
えする、いわば摘想実現システムです.いま古郡圏を中心に宥々t'匹
草が具体化.企主はらはり地場からも太きな期待がょせられていH.
J‘ 
企轟から個人、鏡慢の大小屯ど書檀草ニーズを害事2なノウ八ウで.
大東にI~確かな婁髄泊，'3;ります.
約湖棟にのl.fl.lマン〆ヨン共同事業完績舎はじめ、高機能インテリジェ
ントピJν、近受~型流通団地、一帯地での商車施設、 4民輯処理セン
タてさら4二スポーツ・レ~"t一事業tて:総合生活産業金めずす大京
1企草と個人の不動産ニース'に確かな実捕で釘応えL、たしますL
KIRlN 
牢リコピーJ~練宜主社 未成a事者の飲君1I透簿で緩L うれて1、ます.
〈キリンピ ルからのお願しり・ピールの1誕1，は 1の 'i~!.I;~ .i Ji':い同 l 高"て(I:~( '~ ・ピールはやさし〈あつか勺て〈人，きり
ご意見・ご質問毎がご<'いましたらお担軽にこ連輔下品、東京都渋谷区神宮前6-26-1本リコピール醐消費者室閃 54あ.J6W
『協力のお晶、 f扇煩小売穫におげる公正般争続的により自勧飯，聞による轟舗の甑兜'"午後1暗から午前5刷で停止されてL、ますd
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MITSUBISHI 
AVシステムの中心として機能するために、
豊盟主と主二、②AVジヤンクションを装備、
i菱のCZCLUB 505。
究極の高幽質を実現する、
37形37C-CZ505440，α河内属 31形31C-CZ505280，0∞剛
33形33C-CZ505320，0∞円~ 29形29C-CZ505 220，0∞円軒
高 品出価格1:暢講価格です訓膏 視.アンテナ、 配送、揖付エ・置は宮まれてありません
きれいが響く。
大田面は三麗ですz
・Fルビーザラゥンfl!金に 1I サラウンドスピーカー{制廃l.'必要と tjl，n: . rドルビー』且UダプルO記号はドルビーラボラトリースライ"ノγノグコーポレ-~ヨンの量錫..てす. ・あらたかヒデ-t1Jt! ... 圃・:1.総様式企
汁レコーダーで"繭したゐ仰.人~..し叫ど四まか著作IU.l 緬利者に領断て慢周でu"ん. ・ カタログ2・ '1<1，-ニ 置のltt. tニ配入耐え干617 豪...， 1盛岡恵市喝唱由所""三唱団.- .思a・ e相吃
練習電舎栓.ftli・E・-テレピ...Il(CZClυByリー ズ?備へ.・CZCL¥Jaに1J1I1l.がついていSす必聖$喝をこ檀ltのうえ文句に・8存してτ.い. 左手c・3て』じ9-em. -.・. 淘阻
1 ￥.酬lI
①緬聾やダビングをリモコンでダイレタトに1rえる機能。
地のAV織器tの入出力の関係が画面下のAVインジケー
ターで権認できるので、簡単・確実な織作が.r能です。
③ピヂオやLDプレーヤー、ピデオムー ビーなι他の峨々
なAV織器tの持続をカンタンにする機能.テレピ本体
後部 1:両にある持
統端f一部分をひょk・
c ~1 きあげる1: 11で
テレビ.hかきな〈
ても彼綬が可能でt
綾瀬祭事邑
CLUB 
MITSUBISHI-AV 
λ三菱電機株式会社
千 100 東京都千代田区丸の内 2-4-1
E股大臣免許け1!857号 制不動書簡会会員 削日本高層住宅箇金書圃
・詳い、資料をさしあIfます.お気軽にパートナーまでお電話下色 、
夜地績や量地酒積によって1:，対応の穫しい場合もあります。予めこ・了承下弘、
画面の世界に引きこまれてし弘、そうな
映像だって音だって、心tこ響L、てこそ、
エキスパー トDCFも嬉載していますL
ほんとうのきれいだと思うからですL
I.-I-:t-
三菱地所の共同事業システム
??????、
あなたの l:地は、そのう定力を充分に発持して
いますか。問題をかかえてお梢みになっては
いませんか。 基地所の共同事業シス テム
〈バートナー〉におまかせ くださ L、。 数々の実
縦、思富な経験から得たノウノ、ウと総介Jを
駅使して、 1:地に|期わる問題を解決。あなたに
ご満i心 、ただける1:地活汗!を実現いたしますユ
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